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Анотація  
Українською: В кваліфікаційній роботі виконано моделювання напружено деформованого стану 
бетонної балки підсиленої композитною арматурою. Проведено обробку та аналіз розрахункових даних 
порівняння з залізобетонною балкою, за дії на них однакового навантаження.. 
 
Англійською: In the qualification work, the simulation of the stress strain state of a concrete beam reinforced 
with composite reinforcement was performed. Processing and analysis of the calculated comparison data with 
the reinforced concrete beam, under the action of the same load on them. 
